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MJERNE KARAKTERISTIKE SKALE PROC'ENE
SVLADAVANJA NASTAVNOG GRADIV A'|Z
MATEMATI KE (SPM)
SA2ETAK
Skala prociene svladavania nastavnog gradiva iz matematike primijenjena je na uzorku udenika us-
porenog kognitivnog razvoia (N = 68) i uzorku bez te5koda u razvoju {N =87} nilih razreda osnovne
3kole. Utvralena su zadovoljavajuda interna mjerna svojstva Skale (RTT-71, kao a niezina dobra prag-
matidna valjanost.
Faktorskom analizom rezultata potvrdeni su intencionalni predm.eti mjerenja, koji obuhvadaju
poznavanje oblika u prostoru, radunske operacije, formiranje skupa i upotrebu matematidkih poimo-
va. Taj mjerni instrument namijenjen je ponajprije nastavnicima razredne nastave radi dobivanla os-
novnih pokazatelja o razini usvojenosti programskih sadrlaia iz matematike, ali i defektolozima








Poznato je da je praienje napretka ude-
nika u usvajanju znanja od njihovih nastav-
nika pradeno nizom teiko6a u odnosu na
objektivnost procjene. Tako se navodi ne-
dovoljna definiranost predmeta mjerenja,
indirektan nadin mjerenja znanja, "lidna
jednadiba" nastavnika. kao i slab efekat
i dr. Neki od nedostataka u procjeni zna-
nja udenika pokuSali su se otkloniti upo-
trebom testova znanja. Medutim, oni 6esto
nisu ekonomidni, osobito kad je potrebno
utvrditi stupanj svladavanja gradiva velikog
broja udenika, bilo u istra2ivadke svrhe ili
za potrebe strudnih sluibi u odgoju i obra-
zovanju.
Takva se potreba nametnula i u okviru
znanstveno-istraZivadkog projekta Fakul-
teta za defektologiju "Evaluacija socija-
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.4
Prispjelo: 17. 06. 1988.
lizacijskih i obrazovnih efekata odgoja,
obrazovanja i rehabilitacije djece uspore-
nog kognitivnog razvoja u redovnim os-
novnim Skolama",r da bi se mogao uspo-
rediti napredak udenika u razliditim uvje'
tima odgoja i obrazovanja.
U svrhu dobivanja Sto cjelovitije pro-
cjene nastavnika o stupnju usvojenosti gra-
diva iz matematike u ni2im razredima os-
novne 5kole pristupilo se konstrukciji
Skale procjene svladavanja nastavnog gradi-
va iz matematike (SPMl.
Na takvu skalu postavili su se i drugi za-
htjevi, primjerice ekonomidnost u primje-
ni, potpunost informacije, preglednost re-
zultata i kratko6a informacije o uspjeS-
nosti.
Cilj njezine primjene je da dade global-
nu ori.ientaciju o usvojenosti nastavnog
I Voditell projekta je prof . dr. V. Standid.
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gradiva iz matematike.
Primjenom ove skale ne isklludule se po'
treba zadataka obiektivnog tipa, koji su
sastavni dio provjere znania u nastavnom
prooesu, narodito u onom sludaju kada je
procfena svladavania gratle osnova zaizradu
individualiziranih programa rada.
2. OPIS SKALE PROGIENE SVLADAVA.
NJA NASTAVNOG GRADIVA IZ MA.
TEMATIKE
Skala procjene iz matematike (autori:
Mavrin-Cavor, Landsman) sastoli se od 19
6estica:
1. Usvaianje prostornih odnosa
2. Poznavanje geometrilskih tijela
3. Poznavanje bola
4. Usvajanje pojmova vi5i-najvi5i, nili'
-najniii
5. Poznavanje.geometrijskih likova
6. Poznavanje ravne i zakrivljene crte
7. Poznavanje zatvorene i otvorene crte
8. Poznavanie pojma skupa
9. Usvajanje polma elementa skuPa
10. Prepoznavanle broiki
11. Pisanje brojki













Parni i neparni brojevi
Usporedivanje brojeva
Radunska operacija mnoienja u skupu
prirodnih brojeva
Radunska operaciia diieljenja u skupu
prirodnih brojeva
Cestice se odnose na pet programskih
cjelina iz matematike, na osnovi Plana i
programa odgoja i osnovnog obrazovanja2,
i to:
1. Poznavanje svoistava predmeta - oblik
i boja (2, 3, 5, 6, 7)
2. Usvajanje prostornih odnosa (1, 4)
3. Usvajanje pojma i elemenata skupa
(8,91
4. Poznavanje brojeva (10, 11, 15, 16,
171
5. Usvajanje radunskih operacija '12, 13,
14,18,191.
eestice su skalirane s razliditim brojem
stupnjeva - od neusvoienosti do potpune
usvojenosti gradiva (2-1 8).
Primjer za desticu 1. Usvajanje prostor'
nih odnosa:
1. Nije usvojio osnovne prostorne odnose
(gore-dolie, iza- ispred),
2. Usvojio osnovne prostorne odnose,
3. Usvojio sloienije prostorne odnose
(izmedu, bliZe, dalle, ispod, iznad),
4. Usvojio pored sloZeniiih prostornih od-
nosa i odnos lijevo-desno,
5. Usvojio kombinacije prostornih odno'
sa (gore lijevo, dolje desno).
Primjer za desticu 'l 1. Pisanje brojki:
1. Ne piSe brojke,
2. PiSe brojke do 5,
3. Pi5e brojke do 10,
4. Pi5e brojke do 20,
5. PiSe brojke do 100,
6. PiSe brojke do 1000,
7. PiSe brojke do 10 000.
2plan i program odgoia i osnovnog obrazovania: Priroda i drustvo, Matematika l-lV razreda os-
novne ikole. Viesnik, Republifki komitet za prosvjetu. kulturu, fizidku i tehnidku kulturu SRH, Za-
greb, 28. 02. 1984, br. 4.
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3. UZORAK ISPITANIKA
Skalom procjene svladavanja nastavnog
gradiva iz matematike ispitano je 155 ude-
nika f , ll. i lll. razreda osnovne Skole. Od
toga je 68 udenika usporenog kognitivnog
razvoja, dija se intelektualna razina kreie
od 49 do 77.
Drugu grupu dini 87 u6enika bez teS-
koda u razvoju, polaznika istih razreda kao
r prva grupa.
Procjenu svladavanja gradiva iz matema-
tike provodili su razredni nastavnici ude-
nika, nakon prethodne instruktaZe.
Tablica 1.
4. MJERNA SVOISTVA SKALE PROC'E.
NE SVLADAVANJA NASTAVNOG
GRADIVA IZ MATEMATIKE
4.1. Pragmatidka valjanost Skale
lz Tablice 1. vidi se da su se u svim is-
pitanim varijablama pokazale statistidki
znaaajne razlike izmeclu udenika uspore-
nog kognitivnog razvoja i udenika bez te5-
koia u razvoju (referenidna grupa). Razlike
su utvrdene na osnovi univarijatne anali-
ze varijance u korist referenidne grupe, a
znadajnost im je na razini od .00. Detaljna
analiza razlika po programskim cjelinama iz
Podaci univarijatne analize varijance eestica SPM za uienike bez





































































































- aritmetidke sredine rezultata referenidne grupe (N=87)
- aritmetiCke sredine rezultata udenika usporenog kognitivnog razvoja (N=68)
3Nazivi varijabli dati su u poglavllu 2. Opis Skale.
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matematike data je u prethodnom radu Le'
vandovski i Mavrin (1986).
Na temelju provedene analize moie se
.zakfiuditi da ie ova skala procjene znanla iz
matematike, pored nekih utvrdenih nedo'
stataka u smislu subiektivnosti procjene
nastavnika (Mavrin, 1987), mierni instru-
ment s visokom pragmatidkom valjanosti u
primjeni na djecu usporenog kognitivnog
razvoia u niiim razredima osnovne Skole,
te da dobro razlikuje tu djecu od djece bez
teikoda u razvoju.
4.2. Interna mierna svoistva Skale
Postupak RTT-74, koji ukljuduje ima'
ge analizu, posluiio je za utvrtlivanie mjer-
nih svojstava skale. Tako su dobivene pouz-
danosti svake destice i njihove multiple ko'
relacije sa svim ostalim desticama. Na os-
novi koeficijenata multiple korelacije koji
se kre6u u rasponu od .533 do .954 moZe
se uoditi da je zavisnost meatu varilablama
u skali prilidno visoka (Tablica 2).
U Tablici 2. vidi se zatim da vedina des'
tica ima visoke koeficiiente pouzdanosti,
tj. primjenom te skale dobiveni su rezultati
u kojima je znadajan udio prave varijance.
Nainiia le pouzdanost destice br. 6
(poznavanje ravne i zakrivljene crte), br.
7 (poznavanje zatvorene i otvorene crte),
br. 5 (poznavanje geometrijskih likova),
br. 3 (poznavanie boja). Navedene varijab'
le obuhvadaju podetne sadriale iz matema'
tike za prvi razred osnovne 5kole, a odnose
se na oblike u prostoru (6, 7, 5) i neka
svojstva predmeta (3). Preduvjet za svla-
davanje tih sadriaja je sposobnost udenika
za uodavanie, razlikovanje, imenovanje i
doiivljavanje prostora kao cjeline, Sto zah-
Tablica.2.






























































tijeva prisutnost perceptivnih sposobnosti
viSeg stupnja kao i vedu koncentraciju paZ'
nie.
Guttman-Nicewanderova mjera pouzda-
nosti, a iznosi .982, moie se smatrati vi-
sokom vrijednosti, budu6i da je standardna
granidna vrijednost .875. Ta mjera pouz-
danosti ujedno je naibolji pokazatelj pouz-
danosti pod image teorijom mierenia. Do'
biven je izradunavanjem prve glavne kom'
ponente pretvorene u Harissov oblik, gdje
ie SDo2 ) SD*'. Pouzdanost skale izra-
dunatd standardnim postupkom Cronbach-
-Spearman-Brown- Kuder- Richardson iz-
nosi .945. Metlutim, ta miera pouzdanosti
nije odgovaraiu(a za ovaj mjerni instrument,
4Momirovi6, A.: Algorithm and program for the determination of sorne metric characteristics of
cognitive psychological tests. ProceedingF of sth international symposium "Computer at the university",
cavtatm 1S3,785-789.
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jer je rijed o skali procjene, a ne o mjere-
nim varijablama. Donja granica pouzdanosti
pod image modelom je .965, a gornja gra-
nica .999. Vrijednosti, navedene za skalu u
cjelini, pokazuju da je ona pouzdani mjer-
ni instrument koji 6e bez obzira na razlidi-
te uvjete ispitivanja imati uvijek malu va-
rijancu greike.
Koeficijenti reprezentativnosti destica
(Tablica 3) kre6u se od najniZe vrijednosti
.74 (destica br. 6 - poznavanje ravne i
zakrivljene crte) do najviSe .997 (destica
br. 10 - prepoznavanje brojki; destica br.
11 - pisanje brojki; destica br. 13 - odu-
zimanje). Reprezentativnost ditave skale je
.969. Navedene vrijednosti koef icijenata
pokazuju da svaki zadatak skale dobro pred-
stavlja cijelu skalu, Sto se vidi iz velidina
koeficijenata koji su svi vedi od.900,
osim destice br. 6. O stupnju svladavanja
Tablica 3.
Koef ici.jenti reprezentativnosti iestica SPM
gradiva iz matematike u niiim razredima
najvi5e nam govore itemi "prepoznavanje"
i "pisanje brojki" kao preduvjeti za osnov-
ne radunske operacije. Osim toga, ni obra-
da tih sadrZaja ne odvija se izdvojeno, nego
se isprepliie sa skupom prirodnih broleva i
radunskim operacijama.
Koeficijenti homogenosti destica skale
koji predstavljaju kovarijancu izmedu sva-
kog zadatka u image obliku i ukupnog re-
zultata prikazani su u Tablici 4. Oni poka-
zuju da se tom skalom mjeri vedi broj pro-
gramskih cjelina. Najni2a vrijednost iznosi
.319 (destica br. 6). a najve6i broj ostalih
koeficijenata je u rasponu od .600 do .797 .
Najveie vrijednosti odnose se na raiunske
operacije zbrajanja (.859) i oduzimanja
(.895), 5to znadi da su u najviSim poveza-
nostima s ostalim matematidkim sadrZaji-
ma skafe. Za razliku od toga niski koefi-
Tablica 4.
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cijenti homogenosti destica "upoznavanje
ravne i zakrivlfene crte" (.319), te "otvo-
rene i zatvorene crte" (.545) upu6uju na
poseban predmet mjerenja, tj. oblike u pro-
storu. Slidno je i s desticom br. 8 "pozna-
vanje pojma skupa" (.496).
Koeficijenti interne valjanosti (Tablica
5) pokazuju da ve6ina destica doista dobro
pokriva predmet mjerenja, tj. matematidka
znanja u niZim razredima osnovne Skole.
Vrijednost koef icijenata korelacija s pr-
vom glavnom komponentom, glavnim pred-
metom mjerenja, iznad .800 postignuti su
u zadacima koji se odnose na radunske ope-
racije zbrajanja i oduzimanla i zadatke rije-
6ima, Sto znadi da rezultati ispitanika na
tim podrudjima daju najbolju sliku usvoje-
nog znanja iz matematike. Ti su sadrZaji u
najvedoj mjeri zastupljeni na podetku os-
novnog Skolovanja, bilo kao posebna nas-
Tablica 5.
Koeficijenti interne valjanosti destica SPM
tavna cjelina ili kao osnova za sloZenije
radunske operacije.
S obzirom na niski koef icijent korelacije
zadatka br. 6 (poznavanje ravne i zakriv-
ljene crtel moZemo ga smatrati nedovoljno
valjanim u odnosu prema procjeni znanja iz
matematike.
O valjanosti destica govore nam i koe-
ficijenti diskriminativnosti svake destice, tj.
njihova korelacija sa zbrojem rezultata u
zadacima (Tablica 6). Premda nisu toliko
pouzdana mjera kao koeficijenti valjanosti,
ipak se i na osnovi tih pokazatelja potvrdu-
je da je destica br. 6. najmanje valjana. lz
distribucije rezultata na toj destici moZe se
uoditi da je velika veiina ude:rika proci-
jenjena kao uspjeina na tom podrudju, pa,
prema tome, ona znatno slabije razlikuje
ispitanike od skale procjene u cjelini.
Na osnovi prethodnih pokazatelja o in-
Tablica 6.






















































































ternim mjernim karakteristikama Skale pro-
cjene svladavanja nastavnog gradica iz ma-
tematike moZe se konstatirati da se radi o
instrumentu sa zadovoljavajuiom valjanos-
ti, pouzdanosti, homogenosti i diskrimi-
nativnosti. Samo neke od 6estica imaju lo-
Sije mjerne karakteristike, kao destica br.
6 "poznavanje ravne i zakrivljene crte"
u odnosu na sve pokazatelje, te destice
br.7 "poznavanje otvorene i zatvorene cr-
te" s obzirom na pouzdanost i' homoge-
nost.
U odnosu na pouzdanost u manjoj mje-
ri su zadovoljavajuie karakteristike vari-
jabli br. 5 i br. 3, tj. "poznavanje geomet-
rijskih likova" i "poznavanje boja",Sto
ukazuje na veii udio greSke u rezultatima
ovih destica.
5. FAKTORSKA ANALIZASKALE PRO-
CJEN E SVLADAVANJA NASTAV-
NOG GRADIVA IZ MATEMATIKE
5.1. Faktorska analiza Skale na uzorku ude-
nika bez te5koca u razvoju (R grupal
Faktorskom analizom, primjenom PB
kriterija (Stalec i Momirovii, 1971) dobive-
ne su detiri glavne komponente. Inspekci-
jom Tablice br. 7. moZe se vidjeti da je pos-
totak zajednidke varijance za 19 destica
68.06, Sto se moZe smatrati zadovoljava-
juiim. Pri tome je najveii unikvitet varijab-
le br. 6, a nakon nje je destica br. 16,3to
upuduje na to da se one odnose na neka
specifidna podrudja iz matematike. Ovdje
su to "poznavanje ravne i zakrivljene crte"
i "parni i neparni brojevi". Komunaliteti
su zadovoljavajude visoki, tj. svi su ve6i od
.64, osim u varijabli br. 16 (parni i nepar-
ni brojevi).
Ortogonalna rotacija glavnih kompone-
nata izvr5ena je prema Kaiserovom vari-
mpx kriteriju, a kosa transformacija orth-




oblique solucije kongruencija se kreie za
detiri faktora od .92 do .98, a ovdje iemo
prikazati samo rezultate orthoblique solu-
cije (Tablice 8, 9, 10, 1 1 ).
Prvi faktor opisuju varijable, koje se
odnose na poznavanje skupa, prostornih
odnosa i boja. Za uspjeSnost udenika na
ovim podrudjima potrebna ie sposobnost
uodavanja i razlikovanja svojstava pred-
meta i njihovih meclusobnih odnosa kao i
formiranje skupa po nekim svojstvima.
Kako su sve te sposobnosti prijeko po-
trebne za svladavanje matematidkog po-
drudja "formiranje skupa", mogli bismo
taj faktor imenovati faktorom formiranja
skuW.
Za razliku od prvog faktora. koji je viSe
rezultat razvoja nekih sposobnosti udenika
i njegovog iskustva, drugi je prvenstveno re-
zultat Skolskog udenja, tj. sustavnog usva-
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Tablica 8.
Sklop (Al i struktura (F) faktora 1. u prostoru varilabli SPM
varijable A
3. SPM-08 Poznavanje pojma skupa
2. SPM-O4 Usvajanje pojmova vi5i-naivi3i, niii-najnili
1. SPM-09 Usvajanje poima elementa skupa
4. SPM-03 Poznavanje boja




















Mnoienje u skupu prirodnih brojeva
Diieljenje u skupu prirodnih brojeva
Pisanie brojki
Prepoznavanie broiki
ZbraianSe u skupu prirodnih brojeva














Matrica sklopa (A) i strukture (Fl faktora 3. u prostoru variiabli SPM
variiable A
SPM-O7 Poznavanje zatvorene i otvorene crte
SPM-OO Poznavanie ravne i zakrivliene crte



























Korelacije meclu OBO faktorrma SPM-skale














crje t poznavanje broieva. Stoga bi ga se
moglo nazvati faktorom osnovnih raCun-
skih operacija.
Tredi faktor dine uglavnom varijable,
koje su u vezi s poznavanjem vrsta crta, Sto
programski ulazi u nastavnu cjelinu "obli-
ci u prostoru" te se taj faktor mo2e imeno-
vati faktorom poznauanja oblika u prosto-
ru.
Zadnii (detvrti) faktor u referenidkom
uzorku odnosi se na zadatke rijedima i poz-
navanje rednih brojeva, te usporeclivanje
brojeva. Visoke projekcije na taj faktor
imaju i varijable, koje se odnose na znanje
iz geometrije. S obzirom na neka podrud-
ja obuhvaiena ovim faktorom, za dije je
svladavanje potrebna upotreba sloZenijih
procesa miSljenja, moie ga se nazvati fak-
torom upotrebe sloZenijih matematiikih
pojmova.
Korelacije izmedu izludena detiri fakto-
ra kreiu se od .28 do .70, a najveia je pove-
zanost izmealu prvog i detvrtog faktora 5to
se moZe objasniti potrebnim stupnjem raz-
vojnih sposobnosti udenika za svladavanje
sadriaja u oba faktora.
5.2. Faktorska analiza Skale na uzorku
uienika usporenog kognitivnog razvoia
(UKR grupa)
Na uzorku udenika usporenog kogni-
tivnog razvola izludeno je pet faktora is-
tim postupkom kao na uzorku udenika bez
teSkoca u razvoju.
Ovdje su ne5to vi5i unikviteti varijabli
(Tablica 131, nego na prethodnom uzorku,
a postotak zajednidke varijance ie manji
152.7y"1.
Prvi se faktor odnosi na poznavanje bro-
jeva r osnovne radunske operacije zbraja-
nja i oduzimanja. Slidan .le drugom faktoru
u referenidkoj skupini, samo Sto je man.ie
kompleksan. MoZe se nazvati faktorom
raiunskih operacija l.
I aDilca t J.
Unrkvltetr I komunalrtetl
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Tablica 14.
Matrica sklopa (Al i strukture (Fl 1. faktora u prostoru varijabli SPM
varijabla
SPM-I 1 Pisanie brolki
SPM-I0 Prepoznavaniebroiki
SPM-13 Oduzimanie u skupu prirodnih broieva
SPM-I2 Zbraianie u skupu prirodnih brojeva

















SPM-9 Usvaianie poima elementa skupa









Drugi faktor- prvenstveno dine "zadaci
rijedima", sloZenije relacije, te pojmovi u
vezi sa skupovima. Stoga ga mozemo nazvati
slidno kao i detvrti faktor kod referenid-
ke grupe, faktorom upotrebe matemati('
kih pojmotn Metlutim, struktura tog fak-
tora ovdje je drukdija. Okosnicu faktora
dine zadaci rijedima, ali bazirani na pbz'
navanju sklopa i odnota u prostoru, a u re'
ferenidkoj grupi, uz zadatke rijedima,lavlja
se podrudje "usporeclivanje brojeva", Sto
zahtijeva upotrebu sloZenilih prooesa mi5lie-
nja.
Tredi faktor iine radunske operacije
mnoienja i dijeljenja, te ga moZemo naz-
vati faktorom radunskih operaciia I l.
ietvrti faktor odnosi se na poznavanje
vrsta crta, te mu se n'loZe dati naziv faktor
poznavanja 6Oti*a u pnostoru, kao i tredem
faktoru u refereni6koi gruPi.
Posljednji, peti faktor obuhvada najjed'
nostavnija podrudja iz matematike, koja se
72
obracluju u prvom razredu osnovne Skole'
To su poznavanje boja, rednih brojeva,
osnovnih prostornih odnosa i geometrijskih
tijefa. Taj faktor moZe se nazvati faktorom
poznawnia svoistatn i odnaa medu obiek'
a'ma. Slidan ie prvom faktoru u referenid-
koj grupi, iako je ovdje vile rezultat sustav-
nog Skolskog rada, nego u referenidkoj gru-
pi.
Korelacije meclu faktorima SPM na o-
vom uzorku niZe su nego na referenidkom
uzorku, tj. kre6u se od .02 do .39 (Tabli-
ca 19).
Dobiveni rezultati faktorske analize ove
Skale iz matematike pokazuju da Skala
sadrZi nekoliko podrudja. To su: "pozna-
vanje oblika u prostoru", kao posebno po-
drudie, "radunske operacije", formiranje
skupa i aktivnosti kole su preduvjet za for-
miranje skupa, te upotreba matematiekih
pojmova koji je prezentiran "zadacima ri'
jedima".
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Tablica 16.
Matrica sklopa (A) i strukture {F) 3. faktora u prostoru varijabli SPM
varijabla A
SPM-19 Dijeljenje u skupu prirodnih brojeva









Matrica sklopa (A) i strukture (F) 4. faktora u prostoru variiabli SPM
varilabla A
1. SPM-6 Poznavanie ravne i zakrivljene crte
2. SPM-7 Poznavanje zatvorene i otvorene crte
4. SPM-17 Usporeclivanje brojeva










Matrica sklopa (A) istrukture (F) 5. faktora u prostoru varijabli SPM
varijabla
1. SPM-3 Poznavanje boia
3. SPM-I5 Poznavanie rednih broieva
2. SPM-1 Usvajanje prostornih odnosa










Matrica korelacija metlu OBO faktorima SPM skale




















Premda su razli6ito strukturirani faktori
izludeni u dvije grupe, ista se podrudja jav-
ljaju na oba uzorka.
Faktorska analiza izvr5ena na vedem
uzorku dala bi nam pouzdanije pokazatelje
o sadrzaju ovog mjernog instrumenta, no
vec i ovi rezultati ukazuju na njegovu struk-
turu.
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6. ZAKLJUEAK
Analizom rezultata primjene Skale proc'
jene svladavania nastavnog gradiva iz ma'
tematike (SPM) na uzorku udenika uspo-
renog kognitivnog razvoja i na uzorku ude-
nika bez teskoca u razvoiu u niZim raz'
redima osnovne Skole, utvrdilo se da ovako
konstruirana skala ima dobru pragmatid'
ku valjanost, tj. ona dobro razlikuje dvije
grupe u odnosu na usvoienost gradiva iz
matematike. lsto tako, ustanovilo se da
ima zadovoljavajude interne mjerne karak-
teristike, kako u valjanosti, tako i homoge-
nosti i diskriminativnosti. Neito je slabi-
ja pouzdanost nekih destica, ali s obzirom
na mjerne karakteristike skale u cjelini,
ona se moie smatrati zadovoljavaju6im
mjernim instrumentom.
Faktorskom analizom rezultata potvrdi-
li su se intencionalni predmeti mjerenja, te
se mole konstatirati da ta skala ispituje
poznavanje oblika u prostoru, radunske
operacije, formiranje skupa i upotrebu ma-
tematidkih pojmova, prezentiranih "zada'
cima rijedima".
Stoga se ova skala moie preporuditi za
primjenu kod udenika bez te5ko6a u raz-
voiu, i kod udenika usporenog kognitiv'
nog razvoja kao instrument za dobivanje
preliminarnih podataka o usvoienosti gra-
diva. Medutim, prilikom njezine primjene
potrebna je solidna pripremlienost razred'
nog nastavnika kako u poznavanju sadr2a-
ja skale, ako i u dobrom poznavaniu ude'
niki.
Defektolozima, strudnim suradnicima,
moZe pomo6i da dobiju uvid u broj diece
koja u ve6oj mjeri zaostaju u svladavanju
gradiva iz matematike, 5to predstavlia po-
laziSte za dalja ispitivania djeteta kako na
obrazovnim podrudjima, tako i na drugim
razvojnim podrudjima.
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MEASURING CHARACTERISTICS OF THE SCALE FOR
EsT|MAT|NGTHEsuccEssINMASTER|NGMATHEMATICS|sPM}
Summary
The Scale for estinrating the success in mastcring mathematics was applied on the sample of pupils
slower in cognitive development (N=68) and on the sample of pupils with no developmental difficul'
ties (N=g7) attending lovver classes of primary school. satisfying internal measuring characteristics
of the Scale ( RTT-7) and the good pragmatic validity were obtained'
Factor analysis of results verified the intentional measured targets including familiarity with sha-
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pes in the space in computing oporations, forming clustors and the use of mathematical concepts.
This measuring instrumont is primarily designed for the lourer clas primary school toachers and can
b€ used for obtaining basic guidelines about the level in mastering Mathematics.
It can also be used by defectologists - professional associates as the starting point in further ana-
lysis of educational effects among pupils slourer in cognitive developm€nt.
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